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Die durch Pleuraverwachsung verursachte Verるnderung
der Abflussbahnen der Lungenlymphe 
Von 
Manzo Ogo 
〔Ausdem Anatomischen Institut der Kaiser!. UniversiUit zu Kyoto 
(Leiter: Prof. T. Kihara.）〕
Der Ver危sserfand an 2 Leichen von Erwachsenen rnit dicken P!euraschwarten mit reichem 
Kohlenstaub versehene schwarze Intercostallyrnphdriisen. Die Lungen waren bei beiden Fallen 
tiefschwarz verfarbt. Die pleuritischen S仁hwarten bedeckten bei beiden Fallen genau das 
Wurzelgebiet der Intercostallyrnphgefasse, die sich in diese schwarze Lymphdriisen ergiessen. Im 
Brustwandgebiet, wo die Lungen-und Rippenpleura einfach fibros verwachsen sind und es nicht 
zur Bildung einer dicken Schwarte gekommen ist,. sinj die diesem Gebiet t1ibutiiren Intercos-
tallymphdriisen nicht verlarbt. Da aus den obigen B巴fundenklar hervorgeht, dass der Kohlen-
sta山 durchdie Lympbahnen von der Lunge her in die Intercostallymphdr~sen ge川 ndertist, 
folgert der Verfasser folgendes: 
1) In der pleuritischen Schwarte sind die Lymphgefasse neugebildet. 
2) Die neugebildeten Lymphgefasscn vermitteln die komrnunikation zwischen Lun品・en-und 
Thoraxwandlymphgefassen. 
3) In diesen Kommunikationslymphgefassen str(imt die Lymphe stets in der Richtung von 
der Lunge nach der Thoraxwand uncl nicht umgekeh1・t.
4) Bei den lndivicluen mit einer plemitischen Schwarte fliest so ein Tei! der Lungen-
lyrnphe stets in die Lymphgefasse des mit der Schwarte behafteten Thoraxwandgebietes uncl 
ergiesst sich in die betreffenclen regionaren Lymphdriisen. 
5) Unter di巴senneuen Ab臼ussbahnender Lungenlyrnphe sind vielleicht diejer均envon 
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間隙ノ新生シタルモ J トナシタリ。サレド Talke ハ唯組織・撃的検索ノミニヨレルヲ以テ氏ノ
見出シタ Jレ睦系が県シテ淋巴管系＝属スルモノナJレヤ否ヤ疑ナキ能ハズ。
設レドモ淋巴管ガ新生組織中ニ護達シ来Jレコトハ種々 J新生組織ニ謹明セラレタリ p 例へパ
Poirier, Morau ハ後子宮癒着ノ疲痕組織内ニ淋巴管ヲ注入法ニヨリ検出シ， deVecchi ハ貫験
的ニ動物ノ淋巴腺ヲ射出シ一定時日後注入法・ニヨリテ検シタルニ別出部ニハ雷ニ Kollaterale
Bahn en ガ護建シ来Jレノミナラズ嘗テ射出淋巴腺ノ輪出管タリシ淋巴管ガ護育シEニ連絡スル
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